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 É uma edição especial. Um novo layout. São dez anos da idealização da revista Interação (ISSN: 
2357-7975). A revista InterAção é um periódico de divulgação acadêmico-científica do Grupo de Teoria, 
Arte e Política veiculada em meio digital, de periodicidade semestral, que tem por finalidade publicar arti-
gos inéditos e exclusivos nas temáticas compreendidas pelas disciplinas das Relações Internacionais. 
 Nessa edição especial, contamos com três artigos para o dossiê de História da Política e do Direi-
to Internacional; um conjunto de artigos com temáticas instigantes e interdisciplinares que transitam entre 
o direito internacional, direitos sociais, políticas públicas, feminismo, agricultura de precisão, economia 
agrícola, entre outros temas; e dois ensaios na área de Relações Internacionais.  
 Empenhamos em  publicar as dinâmicas dos múltiplos setores da sociedade moderna — como, 
por exemplo, as relações sociais, as relações de classe, as relações de gênero, os regimes políticos, as 
discussões ideológicas e etc. — valendo-se das contribuições e formações dos nossos articulistas, ensa-
ístas e entrevistados das mais diversas áreas e com aprofundado domínio da filosofia, do direito, da soci-
ologia, da economia e da ciência política. 
 Nada mais adequado, nesta edição comemorativa, escolher bem o (a) nosso (a) entrevistado (a). 
Aliar a riqueza conceitual com a maestria e o domínio sobre o tema. A entrevistada da presente edição é 
a professora Dra. Layla Ibrahim Abdallah Dawood. As quatro questões envolvem a área de expertise de 
Dawood: teoria das Relações Internacionais, polaridade do sistema internacional, balanceamento interno, 
relações Estados Unidos e China. Uma rica e auspiciosa entrevista. Vale a leitura!!!   
 Convidamos os leitores a percorrerem essa extensa edição, cujas diferentes perspectivas e abor-
dagens expressam a forma caleidoscópica de compreensão da cinzenta e nebulosa realidade atual. 
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